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宝石ー一本物（？）とこセモ J (?) 
訪問販元や通信販売のカタログを見たら、大きくて美しいルビーの指
輪がたったの 3 万円！ 「安い！！ 」 と思った次の瞬間、頸をよぎるも
のは、 「これって、本物？ にせものじゃないの？ 」。
ちょっと待って下さい。 ‘‘宝石＂として扱われているものには、 「本
物」と「にせもの」とにはっきりと分けられないものがあります。 そこ
で、もう少し区別してみると、これらは天然宝石・処理宝石・合成宝石
・人工宝石・模造宝石の 5 つに分けられます。 これを覚えておくと、い
つかきっと役に立ちますよ。
宝石の分頚
＜天然宝石＞
天然に産出する 原石を整形，カット，研磨した もので、これこそまさ
にみなさんが本物と呼ぶものです。
く処理宝石＞
天然に産出する品質の悪い原石に、加熱， 薬品処理，稽色などを施し
て品質を良く見せたものです。長い期間の間に品質が悪くなることがあ
ります。原石の色が濃すぎるサファ イアに熱を加えて色を薄くした り、
メノウの原石に培色したものなどがあります。
く合成宝石＞
これは、天然宝石と化学的にも鉱物学的に同じものを人間が造 ったも
の。昨今では、ほとんどの宝石は合成することができるということです。
しろ天然宝石より純粋で美しいものが安価に造られています。
く人工宝石 ＞天然には存在または発見されていないもので、実験室でで
きたものを装飾用に使われた場合を指します。例えば、レーザー用結品
として開況されたイットリウム・アルミニウム・ガーネット (YA G, 
y s A 150 I. 2) やガドリニウム・ガリウム・ガーネット (GGG,G 山 Gas0,2 )
などと言われてらいるものがその例です。
＜模造宝右 > • 
いわゆるニセモノで、みかけを似 せて造ったもの のことです" • イミテ
ーシ ョン。 例え ば、 ガラ スを カ ット して「 ダイヤモンド」として販売す
れば、それは 「模造宝石」 ということになります。
普通は、天然宝石と処理宝石が 「本物」 として認めら れ、合成宝石 に
はいくら美しくても一人前の宝石としては認め られません。 ほとんどの
人は、 「合成？ なんだニセモノか」 と言われる場合が多いようです Cヽ
たとえそれが、硬さや美しさがー級品で、鉱物学的に 「本物 j であっ て
も・・・ 。
合成サファイアは時計の窓に・合成水品は時計の水晶発振器として・
合成ダイヤモンドは研磨材としてなど、 「合成宝石」は宝石としてよ り
もむしろ工業的に使われる場合が多いのです。
人が宝石を求める心は、単純に美しさを追い求めているだけではない
ようです。天然に産出した宝石に引きつけられる人々の心は、何を求め
ているのでしょうか。自然？ それとも希少さ？
一合成水晶の単結晶 合成ルピー・合成サファイア
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